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Sunday, September 29th, 2013 at 8:00 p.m.
von der Mehden Recital Hall
UConn Viola Ensemble
Steve Larson, director
Gonna Fly Now  Bill Conti (b.1942)
Chorus from “Judas Maccabaeus”   G.F. Handel (1685-1759)
Chorale: All Glory, Laud and Honor  J.S. Bach (1685-1750)
Dylan Lomangino, Steve Larson, Alexandria McGowan, Melissa D'Albora,
Glen Ullman, Michael White, Spencer Morgan
Sarabande from Suite No.3 in C major, BWV 1009    J.S. Bach
Spencer Morgan
Allemande from Suite No.5 in c minor, BWV 1011   J.S. Bach
Alexandria McGowan
Teasing Song (Duo No.26)  Béla Bartók (1881-1945)
Melissa D’Albora & Michael White
Il Lamento  Thomas Morley (1557-1604)
Alexandria McGowan & Glen Ullman
Tango  Joanne Martin
Dylan Lomangino, Steve Larson, Spencer Morgan
Sakura   Japanese folk song
 arr. Joanne Martin
Michael White, Dylan Lomangino, Melissa D’Albora, Steve Larson
The Entertainer   Scott Joplin (c.1867-1917)
Spencer Morgan, Alexandria McGowan, Steve Larson, Melissa D'Albora,
Dylan Lomangino, Michael White, Glen Ullman
Linstead Market  Jamaican folk song
 arr. Joanne Martin
Glen Ullman, Steve Larson, Melissa D'Albora, Dylan Lomangino,
Michael White, Spencer Morgan, Alexandria McGowan
